





Висновок. Використання  в  середовищі  Ni  LabVIEW  підпрограм  та 
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ючих  технологій  навчання,  перегляду  змісту  математичної  освіти  з  точки 
зору її професійного спрямування. Зокрема, вивчення диференціальних рі‐
внянь  у  курсі  вищої  математики  в  основному  орієнтується  на  формальне 
розв’язування  стандартних  типів  рівнянь.  Задачі  прикладного  змісту  та 















ртизатором  (пристроєм,  що  поглинає  удари).  Тіло  може  рухатися  вперед 
або назад, без тертя, по горизонтальній площині. 
Нехай х –  відстань від  тіла до положення рівноваги.  За  законом Гука 
зворотня сила ܨோ (reverse force), з якою пружина діє на тіло: ܨோ ൌ െ݇ݔ, де k 
– коефіцієнт жорсткості пружини. Сила ܨ஽, з якою діє амортизатор (damping 
force), пропорційна швидкості ݒ ൌ ௗ௫ௗ௧   руху тіла: 
ܨ஽ ൌ െܿݒ ൌ െܿ ௗ௫ௗ௧ ൌ െܿݔ′, де с – коефіцієнт поглинання. Якщо крім сил ܨோта ܨ஽ на тіло діє й зовні‐
шня  сила  (external  force) ܨா ൌ ܨሺݐሻ,  то  рівнодіюча  сил,  що  діють  на  тіло: 
ܨ ൌ ܨோ ൅ ܨ஽ ൅ ܨா.  
Використовуючи другий закон Ньютона ܨ ൌ ݉ܽ ൌ ݉ௗమ௫ௗ௧మ ൌ ݉ݔ′′, отри‐маємо лінійне диференціальне  рівняння другого  порядку,  яке  описує  рух 
тіла: 












                                                    ݉ݔᇱᇱ ൅ ܿݔᇱ ൅ ݇ݔ ൌ 0                                               (2) 
Рівняння загасаючих коливань (2) можна подати у вигляді: 
                                                    ݔᇱᇱ ൅ 2݌ݔᇱ ൅ ݓ଴ଶݔ ൌ 0,                                            (3) 
де ݓ଴ ൌ ට௞௠   – кругова частота незагасаючих коливань і   ݌ ൌ
௖
ଶ௠ 	൐ 0. Тоді  
ݎଵ,ଶ ൌ െ݌ േ ඥ݌ଶ െ ݓ଴ଶ – корені відповідного характеристичного рівняння:   
                                                  ݎଶ ൅ 2݌ݎ ൅ ݓ଴ଶ ൌ 0.                                                   (4) 
Дійсними або комплексними будуть ці корені залежить від знаку під‐
кореневого виразу:    






ସ௠మ . Критичне загасання скр відбувається у разі, коли сଶ െ 4݇݉ ൌ 0, а отже 
скр ൌ √4݇݉. Можливі три випадки: с ൐ скр – закритичне загасання, с ൌ скр 
– критичне, с ൏ скр – загасаючі коливання (рис. 1). 
 
 Рис. 1 – Загасаючі коливання  ݔሺݐሻ ൌ ܥ݁ି௣௧cos	ሺݓଵݐ െ ߙሻ 
 
Розглянемо розв’язок характеристичного рівняння (4) у випадку загаса‐







       ݎଵ,ଶ ൌ 	െ݌ േ ݅ √ସ௞௠ି௖
మ
ଶ௠ ൌ െ݌ േ ݅ඥݓ଴ଶ െ ݌ଶ ൌ െ݌ േ ݅ݓଵ.                    (5) Загальний розв’язок має вигляд:  
                           ݔሺݐሻ ൌ ݁ି௣௧ሺܣܿ݋ݏሺݓଵݐሻ ൅ ܤݏ݅݊ሺݓଵݐሻሻ  або     
                           ݔሺݐሻ ൌ С݁ି௣௧ሺ஺஼ ܿ݋ݏሺݓଵݐሻ ൅
஻
஼ ݏ݅݊ሺݓଵݐሻሻ, звідки                              ݔሺݐሻ ൌ ܥ݁ି௣௧ሺܿ݋ݏߙ ∙ ܿ݋ݏሺݓଵݐሻ ൅ ݏ݅݊ߙ ∙ sin	ሺݓଵݐሻሻ, 
де   ܥ ൌ √ܣଶ ൅ ܤଶ,   ܿ݋ݏߙ ൌ ஺஼,  ݏ݅݊ߙ ൌ
஻
஼.   За формулою косинуса суми кутів:  









чими амплітуду кривими ݔሺݐሻ ൌ ܥ݁ି௣௧ (ІІ) та ݔሺݐሻ ൌ െܥ݁ି௣௧ (ІІІ). Такі коли‐
вання не є гармонічними, а рух не є періодичним. Проте, і в цьому випадку, 
ݓଵ називається круговою частотою загасаючих коливань, ߙ – фазою,  ଵܶ ൌ ଶగ௪భ 
– умовним періодом загасаючих коливань, а ܥ݁ି௣௧ – амплітудою загасаючих 
коливань. З виразу (5) видно, що ݓଵ менше за кругову частоту незагасаючих 
коливань ݓ଴,  тому  ଵܶ  більше  за  період   ܶ ൌ ଶగ௪బ  коливань  тіла  такої  самої маси, що з’єднане з такою самою пружиною, але без амортизатора.  
Отже, дія амортизатора проявляється, принаймні, у двох явищах. 
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